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Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengelolaan kekayaan desa di 
Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY sebagai salah satu 
sumber dari Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat analisis 
sekaligus, yaitu secara kuantitatif menggunakan analisis efektivitas, efisiensi, dan 
kontribusi, sedangkan secara kualitatif menggunakan analisis SWOT. Analisis 
efektivitas menggunakan perbandingan antara realisasi dan target dari pengelolaan 
kekayaan desa, sedangkan analisis efisiensi memperbandingkan antara biaya yang 
harus dikeluarkan dan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan desa, dan analisis 
kontribusi mencoba membandingkan antara pendapatan dari hasil pengelolaan 
kekayaan desa dengan Pendapatan Asli Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 
Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap obyek penelitian menunjukkan 
bahwa efektivitas dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan desa di Desa Sariharjo, 
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY masih sangat rendah. Namun dari hasil 
analisis efisiensi, pengelolaan kekayaan desa di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, 
Kabupaten Sleman dapat dikatakan sudah pada kategori efisien dan mendekati kategori 
sangat efisien. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan desa di 
Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY masih kurang optimal. 
Analisis SWOT menghasilkan alternatif strategi yang harus ditempuh agar pengelolaan 
kekayaan desa kedepan dapat lebih optimal. 
 
 













This Research aims to analyze the management of the village in the village 
Sariharjo wealth, District Ngaglik, Sleman regency, D.I.Yogyakarta as one source of 
village revenue. This research uses 2 (two) as well as analytical tools, which use a 
quantitative analysis of the effectiveness, efficiency, and contribution, while 
qualitatively using SWOT analysis. Analysis of the effectiveness using a comparison 
between actual and target of village wealth management, while efficiency analysis are 
use to compare the costs to be incurred and receipt of village wealth management, and 
analysis of the contribution tries to compare the income from wealth management 
revenue village by village revenue and Budget village. 
The results of the analysis has been done to the object of the study show that the 
effectiveness and contribution of rural wealth management of Sariharjo Village, 
District Ngaglik, Sleman regency, D.I.Yogyakarta is still very low. However, from the 
analysis of efficiency, wealth management Sariharjo rural village, District Ngaglik, 
Sleman regency would be said to have efficient category and more close to highly 
efficient category. The SWOT analysis indicate that the management of the village in 
the village Sariharjo wealth, District Ngaglik, Sleman regency, D.I.Yogyakarta is still 
less than optimal. SWOT Analysis generate alternative strategies for sustainable 
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